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ABOiE,
T\ivinam cqrnuus veneror Prouidentlam, quce mihi, gra»
g/ viffimis paupertaiis mole\\\is prejjb £5 tantum non
«^7s^, bcnigrte aciea a<^_ii, ttt ex pulvere m /tteem^f-a»
/>e O hoc c/Aa/^tt/.^e profeäuum m JiudiisLitterarum
fpecimen edere queam. Pnst Supremum IVttmen Te9
BenigniJJime Parens* quouis pietatis cultu qui inge-
nuum decet /i/ittm, />w/e^«i eji. 7« enim. quce fum-
ma Tua est m me önmM/, /yi/iciiam adeo educationis mece
curam geffijli, nt Tibi potius* qaam mibi deefjevolueris,
«on /i.ett.tal..m Tuanim , quce plus H..am meciioe^e/
/lmt, /ec_ amor/i 71.i m me, qui intenjiffimus est, ra-
tionem habens. Tanta rependere bene/ie/a, rerum mea-
rum habitus non permitt it; in fignum tamen gratiffimi
_ll«mil 7/7.., Parens Indidgentiffime* bane differtationem,
jludiorum meorum primitias. qua ba?' est __. reverentia y^e-
ro. enixe f'c.^a«_', vclis mitnufeutum hoc[erena adfpicere
rönte* Tuoquefavore me in pofterum tt:/_i^?/e am^/eöii.
_L.^o r»/ei/stm Summum rerum omnittm iV^cie^-at.^-em ar-
t.enti//.mi^ t!e/nii>abo precibus. velit 7e, Pc.^e«/ Fe«i>
gnijjime^ omni felicitatis genere ma^a/«m per /on^am
m/7tt.7-um /eT-iem «n/)i> eon/e^^a^e, ut Ecclejice notii £<?
omnittm, quotquot 7m/ttMM, eammnci/> quam c/itttt^/Ims
fufficias. It ex mtim/> cordis 7-eee//iött^ vovet. fem*
Matte vovebit
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■amuis DEus Optimus Maximus praeftan-tiflimas homini concefferit dotes, quarumope tam ex miferiarum barathro, in quodprimorum parentum culpa incidit, emerzel»
re, quam ad deiideratum felicitatis portum perve-
nire pofiit; tanta tamen eft pierorumque ingenii
pravitas, ut eximia h«c munera non fbium nez-
ligant, fed etiam beneficam eorundem indoiem te«
meraria vitae ratione prorfus ccrrumpant. __tque
hi fer« funt, qui ordinem naturs, admodum perve.»
tunt. (^uum enim, uti eleganter philofophatur
CIGERO , /^..m/'/.^ /-'om/////.?. /-H/,.,A_. fmt generad, ./^
i/i/i />/ls?*/e ctlii aliisprofint &i" hoc natnram H/s^.^
fequanttir, commimes .///////./^'.* in medium ariferant, &
mulatione officiorum , - daitdo accipiaukque , tum arii-
_*//_", tum opera_ tum facttltatibus devinciavt homtnum
inter /e* focietatem; Nihilo tamen minus maleferiati
ad hunc finem omnes coFit3liol.es omniaque con>
lilia fua non referunt, fed 2!. cocittm, quantum pos>
tunt maxime, recedunt. IxAinl enim frequentius ac«
ciders animadvertimus, quam ut Äter akerius opi-
§. I.
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bus, fortunis, exiftimationi, quin Zc ipli vitX &
fanguini, quibus mhil eft bomini carius, infidias
Étruat, eifque decoribuz, quibus hominem reliquis
animantibus praeltare voluit bcnigniilimum Nnmen,
ad opprimendos euerfendofque bomineB, quoties im*
primis ferat impunitatis occaflo, impotenter abutatur.
Lx quibus fequitur, quod miserrimam sc per extrema
quajvis morra!es traberent vitam , nifi eontra ingraue-
fcentia malorum agmina qua-dam invenillent pra?(i«
dia. Ut haec iirma manerent, in societatez commi-
grarunt hominum manipu'i , fcederibusque initis
sese obstrinxerunr, ur conjunttis viribus ac confiiiis
imminentia quaevis pericula propuliarent. Socieratis
autem vinculum ac brmamentum lunt l^eges» quae
regulam exbibenr, ad cujus tenorem privatorum
achis ita funt determinandi, uc idius pubiica pro-
moveatur, & fua ipfarum felicifas inde augearur.
Bicut igitur nauiz gubernalore, nili in scopuloz im-
pingens peribit, öc corpus vivum anima carere ne-
quit; ita nec focietas fine legibus conftare poteft.
o.uanta propterea hujus, tanta legum tumDiuinarum
tum humanarum in conditione corrupta eft neces-
licaz.
Per Legem communiter intelligimus Oecreturn
Superioris, quo Nbi obligat inferiores, ut ad ipl_uB
pr-efcriptum a&iones iuas componant. Ratio igitur
obligationis, iegibus obedienriam praeftandi, contine-
tur prsecipue in idea Superioris. (^uum vero Supé-
rior
§. 11.
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rior 5t vel DEus vel Princeps, hinc duplex exiftit
fundamentum, quo quis conftitui potest Buperior.
Scilicet quum summa, Numinis in nos bonifati uni-
ce acceptum referamus, non foium quod ex cbao
poffibilitatis in rheatrum a^ualis existenriX proces-
ferimus, fed etiam quod nos quotidte lustentet at-
q^e confervet, eis quoque tam amma; quam cor-
poris doribus ornauerit, ut officiorum partibus fatis-
facere queamus, nec non feliciratis temporalis sc V-
ternle nos participes reddere velir; euidens est, quod
a Summo Numine toti dependeamus 5c quod tanta
nobis incumbat obligatio , morem femper gerendi
Legibus Divinis, quas sc perCpicuas sc eximiam
quandam ch.z<_.iHfs>?NÄ_ spirantes ipfe tulit, quanta ne
major quidem concipi potest.
Quod autem cives debeant Principis mandatis
obedientiam pr&ftare, boc arceNendum a paÄo fun-
damenrali circa ipfam reipublica. constirurionem in-
ter Principem öc cives inito, vi cujus hi fponte
fua A communis utilitatis ergo , alioquin vix obti-
nendZe, sese abftrinxerunt, ut di&o Principis eflent
audientes, bonaque sl.,a viresque omnes Principi com-
modarent tam in pubbcis commodis promovendis,
quam in immorigeris inträ officiorum g^rum coércen-
dis. Quem fuum Principi devotum adfe<£him homagio
solemniter pr^ftito confirmarunr. Tx quibus appa-
rer, quod civibus graviffima incumbat obiigario ,
Legibus ciui_!ibuB convenienter suam vitam insti»
tuendi.
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<)god veteres quidam Philofopbi, imprimis st<?>
c'l fibi aliisque perfvadere fint annifi, omnia pec-
cata effe inter se lrqualia, nifi qui in historia Lit»
teraria plane holpes fuerit, fugere potest neminem.
Quantum autem hi ipli a veritatis st aequitatis tra-
iP.ite declinaverint, vel exinde apparee, quod fun»
damenti loco adfumlifte videantur, fingulis Legibus
«qualem obligationis vim ineffe. Nos autem , urgen-
te ratione, contendimus :
No Legibus diverfam competere ob!igationis
vim pro diverfitate Superioris, qui leges tulerir. Quum
enim a DEo dependeamus quoad exiftentiam , quoad
confervationem, quoad .'ebeitatem temporalem, qua
sruimur, Le H.ernam, quam ex Ljus gratia exspeäia-
mus ; Princeps autem in felicitatis civilis femitam
nos tantummodo deducat, nibil ipse heic profuturus,
nifiegregiisejus moliminibus exoptatum fucceffum lar-
giatur Benigniffimum diumen 5 euidens ert, quod plu»
ra Lc fortiora adfint moriva, Legibus Divinis, quanci
civilibus, obedielitiam praeftandi, adeoque quod ma-
jor incumbat ob.igano iilis, quam his parendi.
§. 111.
II:o In éeftimanda obligatione Legibus obedien-
t.am praeftandi, attendendum eric ad ipfius faäi qua-
litatem, quod non femper ejusdem est momenti ,
fed pro circumftanriarum ratione admodum vari-
-25. Etfi enim vel una circumftantia delinquendi
volunta-
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voluntatem arguat, adeoque ad aåionemmalam lus»
ficiat; nullum tamen eft dubium, quin quo plures
adgravanteS circtimftantiae concurrant, eo vebementior
fuerit agentis ad peccandum nisus , A quo proniof
nisus, eo gravius in legem ottenderit, eoque magis ipst
impuratur patrata aclio, Adde, quod quatdam Le-
ges probibearit aåiones, quX tranquillitatem se fe»
licitatem generis human?, quoties patrantur, immane
quantum convellunt, dum alia deliäa civitatem mi<
nus adficiunc ; Adeoque eae leges validiores merit»
cenfentur, quas- i!ia, quam quae haec facinora prohi*
bent. Hinc PUFENDORFIUS, poftquam monuiftet
crimine la.s_e Majeftatis Divinse nihil deteftabilius
cogitari pode, addst ) Prcxmum aö hoc gradvm obti*
tient , i/tt.e s/??/v_'^/.-^ b<.//?«///?/. 805/^/6/^/. tangunt.
Poflea <///ce />?/i'//s/M7 ciT'?/afi/'/ ordinem perturbant, 7«t/^
/es/M///tt_»' delicla, qua fingulos öo»./?^ /<?^tt?.^.
IlbO Notuttl eft Legss dispesci in Prxcepthas,
quae verfantur circa agenda, seu débita ; Probihiti-*
Va^, qu<V iliieiris remeras dbjic.ul.t, se Permifftvas ,
quN verfantur tirca licita. lllicifa Quunique salutem
publicam disturbent, quam debita se Licita promo-
vent, illa quidem magis, b_rc minus, se quum
gravius fit, malb quodam adstigl, quam bono care-
re; graviora quoque adfurit motiva Legibus Prohi*
bitivis parendi, quam Praceptivis, se his, quam /'e^-
m/^/lv/F. Dnde major öbligatio ineft Legibus _"?oö/
bitivis f quam .ec^/w/i se permifjivist
A 3 §. IV.
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<)uamv'ls Leges in felicitatem civitatis ferantur,
non raro tamen contingit, uc ipf_e inter fe ira pu«
gnare videantur, ut altera alterius vim fusslaminet,
sc tantum non tollat. Hinc exiftit Legum Collifio,
quae in eo confiftit, quando du<e exfiant Leges, qua
itivicem quidem «07/ pugnant , &- äiverfo tempore com*
mode /^/^i 0//tt«^ , v^///^ quibus /H/.'_^/ neqvit
quando cafu aliquo earundem impktio in idem tempo*
ris momentum i«l/t///. Ejusmodi collifiones inter Le«
ges civiles a variis causfis fuaro repetunt originem.
Quum enim Princeps feu Legislator finito gaudeat.
intelleHu, nec omnes circumftantias, qua. tamen in
aeftimanda a£tionis moralirate momentum trahunt ,
fibi eo tempore, quo legem fert,,plene se diftincle
repraefentare valeat; fieri potest, ut talis exiftat cir^
cumftantiarum occurfus, ut in ancipfti ha. reat tum a-
gens, cujus Legis pr_efcriptum potiOimum fequi de-
beat, tum Judex, quam imprimis legem ad fa&um
propofitum applicabit. Dico, quod circumstantia»
rum ratio dubitandi anfam prabear, Bene enim
jam pridem monuif QVINTILIANUS: Nunquam
legem legi effe contrariam jure ipfo , fed ■ ipfas caftt colli-
di sc eventu. Deinde ad collifionem Legum civilium
multum conducit nimia earum multitudo. Sicut e-
nim Medicus, formulas medicamentorum fsepius
mutans, vix cavere potest, quin talia fub.ndea.gro-
to propinentur, qua; contrarium habeant effeåum .'
ita dum Legibus laborat respublica, vix evitari pot-
est,
§. IV.
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His jam pra?miflis ulterius progredimur, fuc-
cin&c expofituri Regulas in coll_l.one iegum obfer-
vandas:
1.0 Qjwtiesciinque coUifio. <f///<e</_.W exiflit inter Le-
Fem O/'^/'?/l?M fi,ve Naturalem five /^<_///wsm & inter Le-
F^m civilem, toties /7/^ buic procfet'enda, Quum enim tot
fint motiva obfervandi Leges Divinas, ut prae his
evanefcant nioriva Legibus uvilibus parendi, fi ipfe
imprirnis fuerinr illis contrarise ; obligatio quoque
Legibus Divinis parend. tanta eft, ut obligatio civi-
lis prZr illa in ce^fuin venire neqveat. (^uare etiam
in coliib-jne diftarum Legum civiles cedere debent
Divinis. 8i igitur Princeps five adfecluum impetu
iu transversum aélus sive adfentatorum technis cir-
cumyeutus civibus fuis aliquid prajciperer, quod a.-
quirari adeo föret adverfum, ut falutem publicam
manifefte turbaret, vix erit dubitandum, quin po-
fius parendum bc Legi Narurali jubenti, ut noftram
aiiorumque feiicitatem promoveamus, quam manda-
to principis, momentos^ huic Legi adverso. Ita sefe
in dubio patriae ftatu gestiste cordatos cives , satis
docet hiftoria. Sie cum Gaiiiae Rex CAROLUS IX.
lanienam Parifienfem An. 1572, inftituifTet, arque
parem optimorum sc innocentum civium firagem
in
eft, qum inter illas exiftat cojlifio. Scientes jam
praeterimus alias collifionis Legum causas, quippa
quarum expofitio ad presens propofitum minus per-
tinet.
§. V.
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in ceteris quoque regni urbibus meditatus, Ducibus
clandeftina mandata,dte 8:t. Bartbolomaei demum a-
perienda se exfequenda ut fciiicet Hugonottas o-
mnes trucidarent, mifiilet; rnuiri horum ferocirer de-
treclarunt, fuas ita cruentare manu^. Inter c_eteros
Prafeélus Bajonna., fortiflimus ÖRTE, litteras Regi
refcripfit in hunc tenorem : SIRE, /'a/ som/7.//«/^//e le
romms^./emi'?// ck i^. M. /i /e^fideles babitans & gens de
guerre t/e /a t?H7'////ö?,: /e n'y <_/' trouve que /-o??_- Citoyens
& braves foldats, mais pas un bourreau, C eft pour-
quoi ett^r <^ mo/ fupplions tres bttm^/eme/)/ V. m. t/evouloir /o/e/" f/o^ bras e5".-o-s v^^ e« _'^o/^_' poff-bles ,
quelques ba2a^i/t'../i'_' qu- elles /<./>)?^, nous y /7/e//^o?/^
jusqu'' dla i/e^»/e^ Fottie de t/otre /c.^/F. MEZERAI
tiifloire l/e France Tom 11. /i. 1107, Arque hanc pra_-
ftantiam legum Oiv.narum pr_e civilibus ipfi eriam
agnoverunt gentiles. ttinc SOCRATES apud PLA-
TONEM in Apologia: r').^ tW<, <__ A_^«f AÖwalot ,
afnvtfyy.at _ih tig) <^i\a>' "mtm-t.n.i tcf QsoA f.«A«» »cs. vtutv.
id eft. Ego equidem vo.. 0! viri Atbemenfes, />/)e../ck
diligo atqve am«?; O^O /Hmen parere m_?/o, quamvo*
i»,s. Ita ANTIGONE apud Sopboclem, cum accufa-
retur, quod POLYNICEN fratrem contra regis edi-
c^um fepeliiftet, refponditt fe tamen non deliquiile in
legem non fcriptam, quae femper fuiftet.
II."5/ co/////s qudjdam e_<7/?_.i inter Legem Permis-
/lt.sm <£r Praceptivam, /7/s buic c^/e^e omnino debet.
l>imp_ex
$. VI.
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Sfmplex enim permiffio nullam inducit neceffltätem
nioralem aliquid vel agendi vel non agendi, quin
in permifiis unicuique lir integrum juri suo renun-
t-iare. Immofiueis, cui quid permittitur, agat, five
non agat, in utroque cafu exiguam fvmbolam ad salu-
tern publicam plerumque confert, At alia longe ra-
tio eft Legis praeeeptiva? , quippe quZe verfatur cir-
ca agenda vel debita. Hac enim obligamur ad sa-
ciendum quod prarfcriprum eft, tum quod LegislatOr
ita fanxerit, tum quod falus civitåtis modo lege
definito tutistime promoveatur. Adeoque apparet»
quod obligatio parendi Legi Pr_eceptiua_ prseualeat
obligationi u quae modo ilia fit, obediendi Legibus
permiffiuis fimpliciter talibus. Ergo etiam ha? Le»
ges ilfis cedere debenf. Veritas hujus propofitionis
inde quoque confirmatnr, quod intérdum accidat,
ut, quod generaliter permiffum videtur, in calu spe»
ciali vix permiflum haberi quear, videlicet li quis
permistione conceflä fruens, officii fui partibus rke
fatisfacere nequeat.
§. VII.
I.':") 7?. 50///,/7a.'/e /^F/'_- permijfivts <H" /'l'o/'//'///'7.-F,
illa htiic. cedere </^'t. Per Legem enim permjfnvam
arbirrio alicujus conceditnr quid agendi facliitas pro-
pterea, quod faäum rriinpris rromenci in r rubiica
cenfetur. At per Legem prohibitiuam im^-c^menta
objiciuntur aclionibus, qu?r felicitatérri civitåtis turba-
rent; quamobrem quum Lex pröhibitiua höc inru»
itu fit valentior permiliiua §. Ill; h_eC "quoque'rlii
B cedere
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lV:o Lex pr&ceptiva , ceteris paribus , cedk proht*
litiiu. Per Legem enim Prohibitivam avertitur ma»
lum, quod ve! infegram eivitatem turbaret, vel ali»
quam faltem civium parrem adfiigeret; per prasce-
ptivae vero obfervantiam bonum, pluribus profuturum,
obtinetur. Enimvero quum nemo fit, dum modo
fapir, qui non bono potius carere, quam pr» ter hu-
jus jacturam au&oramenfum mali quoque fenrire vult;
evidens est, quod major fit obligatio Legem Pro-
hjbirivam obfervandi, quam pr_ecep.ivam; adeoque,
ceferis paribus, Lex pra_ceptiva cedet Prohibitivae,
Dico : ce/e^ /'i.>/ib,/>. Nam incidere poflunt cafus,
quibus exceptio ab hac regula locum habet. Gene-
raliter tamen ipfa vera est, se ratio ejus petenda
eft ex nafura pra_ceptorum adfirmativorum se nega-
tivorum ; horum enim obligatio eft abfoluta, eo-
rum autem conditionata, occafionem agendi prae-
fupponens, qua. non adelle intelligitur, fi quis Le»
gem violaret. (_^uicquid igitur generaliter est pra_*
ceptum, tale este definit in illis cafibus, quibus com«
mitterentur illicita quaedam. Hinc CICERO: Ma/oi^
i>/? tt<?o^/7/.^ i<?. >, </./^ vetat, quam illa, qu<e imperat :
Qmnis enim Lex* qua vetat* fortior propterea, quia
e«dere debet. 81 quid igitur in fe aut generalitef
Lt permiflTum, idem tamen moraliter impofiibile ha-
betur, fi qu'lB tale fufcipere non pcflir, nifi fimul in
Legem Prornbitivam offendat. In boc enim call»
cellare intelligitur permiffio.
§. VIII.
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térrigit iflam, qua aut permittit aut iwperat. Etf
feoc fundamento recle monent Moralift*, non efle
facienda mala, ut inde eveniant bona. Bic prapo-
<^erum omnino pietaris genus est, corium furari sc
calceos pauperibus, Elemofynaj loco, dåre. Atque
ira feferes habet, quoties aliquid abfolute est prohi-
bitum: at fi non adeo rigide quid fuerit interdi&um»
exceptioni datur locus. Exemplo res fiet clarior. Po-
namus abfolute efle interdi<^um, fed propter rationes
mihi prorfus ignoras, transire per locum quendam
omnemque praerextus ac venis fpeciem efle fubla-
tam. Ponamus infuper me, cui in obfequio gloria
est relicla, ad locum quendam ablegari, omnesque
vias huc perveniendi efte interclufas, illa exemta,
quce per diåum locum ducit; certe revertor potiuB,
quam uc tranficum, abfolute inrerdiclum, moliar»
nifi falus pubbca in ancipiri conftitnta tranfitum a me,
quovis etiam impendio, poftulet. Ponamus rurfus,
mihi conftare tranfitum per locum fupra memoratum
elle inrerdi&um, ne fru^us in ipfo loco germinantes
avaris carpantur manibus; facile colligere poflum,
quod mandata mihi commifla ejus fint neceffitatis ,
Ut exceptionem faciant a Lege Prohibitiva.
In conftiéfu /^ckFm», e/'tts//«.m generis e5" indolis »
quarum attera altera efl recentior, pofterior eft pra.
/t'^?/_/_i! priori. Quum enim leges ferantur a Princi-
pe, qui faiutem publicam este fuam judicat; igitur
li in lcge lata quid emendet, mutet, aut ejam ean-
B 2 dem
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sem abroget per aliam ; legem, quisque praefumere
debet, quod boc propterea faciat, quia felicitas ci-
vitåtis alia ratione, quam ad posterioris tenorem,
commode promoveri non poflit. Quamobrem in po»
iteriori Lege plura se fortiora occurrunt motiva,
quam in priori ferenda. Ergo major est obligatio
parendi Legi pofteriori, quam priori: Ergo etiam
illa huic pr^ferenda. Bene igitur monet CICERO,
quod /lo^e.^a <^l/F<z»^ .^_r (it gravifjima.
$. X.
Vl-6 zQuoties collifto exiftit inter Leges, l^/^il
F^i/Ä/^, peculiaris /^'.e/^/tt^' generaliori. Lex enim,
qua_ fpecialior est, pauciores patitur exceptiones ,
quam generalis rlla, quippe fuccin&e» magis determi-
nat, quid fit faciendum vel omittendum, eoque i-
pso indicat, Legislatorem ferio admodum voluifie
exfecutionem ful mandati. Hunc regulam sequenti
exemplo illuftrat PUFENDORFIUS: Lex tina eft,
ne qvis die ferialo i7/57? Z//M/7 /7/ publico verfetur. Al-
tera, nequis, flgm a«^//7<.» tumultus /T/H^e, domife con*
tineat , /^i/ cum <?^?//^ Magiftratui /7/ /o^o pr/fto fit.
Tumultus die /e.'/7//a critur. Pleic i//1.t7/i/l/m <>/? /10»
fleriorem Legem /.a/.?.'? /7//?<?^ e^ss/>//o///7, /7/ din
ad priorem Legem boc modo .' Ne t/tt/7 i//'e feriato cum
<?)-??//_' in publico verjettir, tAifi tumultus sii//.s/_l a /^<Z»
giftratti e^ore//,/^. Sciiicet in toto Jure ger.eri per
fpeciem derogatur: 8i vero Lex fpecialis pra_cedit,
frequentius est, ut per generalem fequentem tollatur.
§- XI.
VII.o Prout WM7./7 />I?F/7 materia a//^^ nobilitate,
1.//7/7s/e
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tamen exemplum in ejus illustrationem. "FFIE>IIB-
TOCLES fignificavit aliquando civibus fuis, fe in-
veniffe rationem, qua Patriam suam ad potentiae cu!-
men evehere posset, petiitque virum probatae fidej,
cui fub filentii rosa aperire poffet confilia, quX se»
cum agitabat. Geftus eft ipli mos, datusque ipfi
collega ARISTIDES. Hujus fententiam quum po-
fceret populus, refpondit, propofitum Themifioclis
forte utfiiflimum elfe Patriae, sed (irnul in maximum
ejus dedecus vergere. I^oc übi comperiit popu-
lus, mox, licet indolem fa6ii adhuc ignoraret , quod
in eo confiftebat, ut comburerent clastem Laced_e-
moniorum, qu« tempestate afta tempore pacis ad
littora Attica adpulerat, prohibuit, ne l^bemisto-
cles moiimina sua perfequeretur. Forte tamen sc
ignominiofum hoc ejus fuit confilium se Patrias
perniciofum. Licet enim vircs Lacedscmoniorum
ifthoc pfeudo-Politico stratagemate fregiflent Athe-
nienfes, fimul tamen ob exfecrandam perfidiara o-
mnes Graecise populos vel in fe concitafient, vel fal-
tem a fe abaiienallent. Requiritur autem allata re-
gula, ut magis minusve honeftum arqualiter fit in
noftra porestate; adeoque exceptionem patitur ,
quando alterum oOcium re ipla excludit alterum,
iiludque impoflibile reddir, obligatione, quV ad unum
cbftringii, toliente libertatera iatisfaciendi alteri.
l/tt?/7<./e ac necefjitate fuperat , /7/l regulariter tina a//s-
-ri praponderat. I^anc regulam adeo evidentem
efle arbitramur, ut vix probatione indigeat. Dabo
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ttine (3!GE^O: Primum /F/7»^ Leges oportet ctmten*
éere, coufidevando , tttra Lex Hii Majores, hoc eft, ad
L/i/7/o^_-, Hl/ bo»e/?/<./'_'^ & magis tt^e//a^/7_/ res per-
ti»^_l/. Ex ytto co^c/itt^, ut fi Leges dute, <ir/i fiplu-
res, aut quotquot e^ttM, confervari non /'o^/i, </l</il
4i(crcpant inter /e, ea maxime conferuanda putetur,
qu<£ i»i/ »_s^/ma^ res oe^t/z/e^t. videatur.
§. XII.
VIII-.o Quoties collifto Legum exiftit, toties _sex
cogens prttferenda e/? Legi non . cogenti. Lex enim
cogens habet conjunKam obligationem perfeftam ,
adeo ut fi quis legem transgrediatur, potest idem»
intentata in foro aåione, ad rationem fa6ii postu»
lari & confe<_tari3 quZevis cum aclione conjunäa ,
ingratiis etjam, fubire. At Legi non-cogenti com-
petit tantumrnodo obligatio liberalis, qua_ libertati
agentis relinquit, an se in quantum velit obligari ,
neminique in foro civili jus perfec^um competit,
aliquid ab ipfo exigendi , quippe qui folo virtutis
amore Legi fatisfacit. l^lnde patet, quod ftricYius
obligentur homines per Leges cogentes, laxius
per non-cogentes. Ergo illarum obligatio praEualet
harum obligationi. Bic fi quis alteri quid debeat ex
contra&u inter illos inito, existente eollifione, hoc
prius erit foluendum ac pragftandum» quam quae ex
promifio gratuito, aut Lege gratitudinis auc ex
alio adfeclu debentur.
§. XIII.
lX:o Denique in eollifione quaruemunque Le»
gum regula haec generaiis ent tenenda : Lex, quce
plus
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plus a_/ ipfmri chitatis finem confert, v<_//i//o^ ,</? babett*
da illa, q/ta minus cotiducit. Omnis enim Lex ra»
tionem habere debet in fine civitåtis Enirovero
alia Lex majorem, alia rurfus roir.orem in fine ci-
vitalis habere potest rationem, quod per fe patet,
Hc quotidiana comprobat experientia. Nec minus
liquet, rationem ejus Legis, quae minus ipsum st-
nem tangit, facilius in fine civitåtis definere, quam
ejus, qu_e magis ad eundem finem spejat. lam ve-
ro, ceffante ratione, ceffat quoque id cujus ratio
ceffante igitur ratione, ceffat quoque ipla Lex. E«
nimvero ceffat facilius ratio illius Legis, quae mi«
nus finem civitåtis promovet, quam ejus, quae ma»
xis illum adjuvat; illa igitur facilius ceffat, quam
haec. At vero illa Lex, qua? manet, validior di»
cenda est illa, quae ceffat. Ergo validior illa Le_C
habenda, quae propius ipfum civitåtis finem fpeclat.
Tandem a Collifione Legum probe diftinguen-
da est Åtjwonlu feu Legum contrarietas; ha?c enim
fupponit, Leges fibi invicem vere vel adparcnter
contradicentes j illa autcm talem Legum pugnara
non involvit, fed indicat tantum utrique Legi fatis»
fieri non pöste propterea, quod earum impletio in
idem temooris mornentum incidat. Verae autem
>.?«_51.«. in Codice FRIDERICIANO exempla habe-
mus nulla, quod confummatam Legislatoris pru»
dentiam satis fuperque arguit; apparentis vero qua-
»lam occurrunt, fed qua., obfervatis regulis Hermen»
cuticis
$" XIV.
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euticis, facile difpalefcunt, nec fufpenfum din te-
nent Judicem. Dabimus unicum ejus exemplum
B. 81. XXVlll. 12. Gästgifware sware sielf för den orätt,
fom han, eller hans hjon giör f^en wagfarande, och'för bebrä-»
geri eller stöld bote dubbelt. 3?d M. 81. Xl_.ll. z. (srftäl
Skieppare, Forman ctlec theras folck thet thcm gtfroet ar at foréi
eller förwara; gialde thet åter och bote fyra dnbbelt tiufnadens
w.lrde. I ty fall ware samma Lag; ther Gästgifware eller
Krögare frän Gusten stiäl. Quum igitur in priori lo-
co imponantur cauponi mulnas duplices, sed in po»
fteriori quadruplices, quaeritur: annon hic fit con-
tradicYio quajdam, praefertim quum delinquens fit
idem, fattumque idem efie videatur? Sed responde»
mus, quod perfona delinquens fit quidem in utroque
casu eadem, deliclum autem revera non fit idem.
In priori enim loco agitur de furto firnplici, in pofte-
riori de qvalificato. llle aufert rem alienam , hic item
rem alienam furripit, sed fua? fidei ac curtodiae com-
miffam; adeoque quX depofiti vicem gerir, quod pa-
tet ex collatone antecedentis sc eonsequentis in poste-
riori loco. Ita enim M. Bi. I^. c. Stiäl steppare 2c. thet them
gifwct ar at föra eller förwara " - I ty fall ware Lag famtift. förGastgifwar?.
Effent quidem in ifthoc argumento multa adhuc
in medium adferenda, fed temporisauguftia impediti,
heic fublistere cogimur, fatis felices nos pras-dicantes»
fi in ipfa traÄatione inter aequitatem argumentorum
sc exfpe&ationem Beneuoli Letforis nulia reperi-
atur collifio. , > .
